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Le site archéologique de la Schola du Trajan à Ostia 
Antica. Bilan et perspectives. 
 
 
Active depuis une dizaine d’années sur l’embouchure du Tibre, la mission 
archéologique de la Schola du Trajan est aujourd’hui en mesure de révéler 
une partie des secrets que cette parcelle urbaine dissimulait en son sein. 
Partiellement fouillée durant l’hiver 1938-1939, elle conserve les vestiges 
d’au moins trois édifices successifs : la Schola du Trajan (IIIe-Ve siècle apr. 
J.-C.), édifice monumental vraisemblablement corporatif, la Domus à 
Péristyle (Ier-IIe siècle apr. J.-C.) et la Domus aux Bucranes (Ier siècle av. J.-
C.), témoins essentiels de l’architecture domestique à Ostia Antica. Plus 
qu’une présentation systématique de l’ensemble de ces structures, avec 
leurs splendides peintures et tapis de mosaïques, cette conférence 
cherchera à mettre en évidence une série de pièces à conviction récemment 
découvertes dans les archives de la Surintendance et sur le chantier de 
fouilles. Ces nouvelles données permettent en effet de bousculer certaines 
idées reçues et de reprendre ainsi l’enquête historique du port de Rome de 






Monsieur Thomas Morard (Ulg) développera ce thème le dimanche 22 janvier 
2012, en l’auditorium des Musées royaux d’Art et d’Histoire (entrée Albert-
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